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Уметничка баштина Срба 
на КоСовУ и метохији

Европски оквири и српска самосвојност 
срЕдњoвЕковнЕ умЕтности
XI
Културна катастрофа на Косову и Метохији од 1999. 
до 2004. године, када су албански екстремисти уни-
штили или оштетили 143 хришћанске цркве, укљу-
чујући и споменике византијског времена,1 отво-
рила је низ питања о којима се раније није морало 
тако интензивно размишљати. Нашавши се у том 
региону 2004. године у саставу хитне мисије Унеска, 
позване да опише и оцени штету проузроковану 
масовним погромима, први потписник овога рада 
суочио се, можда први пут у животу, са оштрим су-
протстављањем појмова српско и византијско, које 
је имало изразито политичку димензију, а не чисто 
академску. Албански националисти су покушали да 
нас убеде како је једини начин спасавања тих сред-
њовековних ремек-дела – прогласити их „албанско- 
-византијским“ наслеђем и заувек заборавити њихов 
српски идентитет. На супротној страни могао се у 
новонасталим околностима понегде осетити изве-
стан зазор према коришћењу појма византијски 
за српске споменике зато што је у његовом исти-
цању препознаван покушај да се древни црквени 
споменици на Косову и Метохији отргну из крила 
народа чијој култури припадају. Са српске стране 
долазили су и научно знатно утемељенији отпори 
према олакој употреби појма византијски када је 
о српској средњовековној уметности на Косову и 
Метохији реч. Архитектура и скулптура неких ве-
ома значајних споменика, попут Бањске, Дечана, 
Светих арханђела код Призрена и саборне цркве 
у Новом Брду, изведене су искључиво у западњач-
ким стиловима или у преплитању романоготич-
ких и византијских концепција. Заиста, склоност 
ка особеном креативном преплитању западњачког 
1 Orthodox Heritage.
и византијског уметничког израза у складу с по-
требама властите средине представља битну одли-
ку српске средњовековне уметности. Због тога се, 
ако се српска средњовековна уметност, па и она на 
Косову и Метохији, жели сагледaти објективно, у 
својој целовитости и пуноћи, без ограничења која 
прошлости намећу националистичке визуре дана-
шњих дана, у обзир морају узети сви њени аспек-
ти: и онај византијски, и онај западњачки, и онај 
ужи, национални – српски. Овај текст је посвећен 
значају византијског аспекта српске средњовековне 
уметности на Косову и Метохији, док су се сагледа-
вања осталих поменутих аспеката тог стваралаштва 
у овој публикацији прихватили други аутори. Од-
мах ваља рећи како се чини да је једино исправно 
разматрати српско споменичко наслеђе стварано у 
оквирима стилских концепција византијске уметно-
сти и као српско и као византијско јер је као такво 
и укључено у светску хришћанску културу. Дакле, 
појам српско-византијски представља најтачнију 
дефиницију тог стваралаштва.
Исповедајући православље и његове духовне вредно-
сти, историјска Србија била је део огромног византиј-
ског културног комонвелта, а да при томе током зре-
лог средњег века није, у политичком смислу, улазила 
у састав царства и чак је повремено ступала у сукоб с 
њим. Свака национална традиција у оквирима те ци-
вилизације имала је своје мање или више препозна-
тљиве особености, али је, уз то, делила општу матрицу, 
обично важнију од свих искључиво њој својствених 
црта. Тако су се, историјски готово неповезане, срп-
ска и руска средњовековна традиција повремено по-
казивале као необично сличне, нарочито у иконопи-
су и монументалном живопису. Није реч само о томе 
да је на територијама Србије и старе Русије радило 
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много уметника пристиглих из Византије. Веома је 
важно и то што су сви православни народи византиј-
ског културног комонвелта, али и неки римокатолич-
ки, делили исте идеале, како духовне тако и естетичке. 
Они су образовали заједницу јединствених духовних 
и уметничких начела, коју је остатак културног света 
прихватао као чуварa византијске традиције.
У том погледу можемо се присетити великог уметни-
ка Теофана Грка, који је стварао крајем XIV и почет-
ком XV века у разним градовима Русије, укључујући 
Новгород и Москву. Стваралаштво тог цариградског 
мајстора постало је најважнија појава староруске 
уметности своје епохе. Но, њега је немогуће искљу-
чити из историје византијске уметности, чији се један 
од главних споменика не налази у Турској или Грчкој, 
већ на далеком руском северу, у новгородском храму 
који је осликао Теофан. Нешто слично томе запажа 
се и када је реч о стваралаштву солунског уметника 
Михаила Астрапе, чија је радионица у првим децени-
јама XIV века извела фреске у неким веома важним 
српским црквама, укључујући поједине споменике на 
Косову и Метохији – Богородицу Љевишку и мана-
стир Грачаницу. С друге стране, неки по имену позна-
ти српски сликари, попут митрополита Јована (Ан-
дреаш), Теодора (Руденица) или Радослава (Каленић), 
стварају потпуно у сагласју са стилским оквирима 
византијске уметности зреле ренесансе Палеолога. 
Због тога се остварења Михаила Астрапе, као ни дела 
митрополита Јована, Теодора или Радослава, не могу 
истргнути из византијске уметности, али њихово ра-
зумевање није могуће ни ван српског контекста.
Сл. 134. Призрен, Богородица Љевишка, Исцељење слепог, прва половина ΧΙΙΙ века
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Зачудо, у савременоj култури општи византијски 
идентитет често захтева већу заштиту него наци-
оналне особености. Треба признати да је традици-
онална историја уметности умногоме била жртва 
националистичких митологија XIX и XX века, у ко-
јима је било важно раздвојити споменике по тра-
диционалним „собама“, везујући их за савремене 
државне територије и политичке границе. Према 
томе, предстоји задатак писања нове велике истори-
је византијске уметности, невезане за често условне 
и позније успостављене границе, а у њој ће и „срп-
ско-византијски“ споменици Косова и Метохије за-
узети своје важно место.
•
Већ први споменик српског живописа који је на тлу 
Косова и Метохије настао у деценији после добија-
ња црквене самосталности (1219) показује изразиту 
везу са савременим стилским усмерењем византиј-
ског зидног сликарства.2 Најстарији слој фресака 
Богородице Љевишке изведен је у складу с начели-
ма тзв. монументалног стила XIII векa, што се по-
сле крсташке окупације Цариграда (1204) ширио на 
разним странама византијског културног простора. 
Нажалост, од тог сликарства сачували су се само 
фреско-икона Богородице Елеусе са Христом Kрми-
тељем и остаци Свадбе у Кани и Исцељења слепог 
(сл. 134, 135). Упркос извесним траговима архаич-
них, познокомнинских схватања, нарочито на пред-
стави Мајке Божије, на први поглед се, посебно на 
смиреним и достојанственим фигурама у помену-
тим сценама чуда Христових, препознаје нов, пла-
стични сликарски израз. Најстарији живопис Бого-
родице Љевишке доста подсећа на фреске у цркви 
Светог Николе манастира Студенице и католикону 
манастира Мораче, па је у литератури изнето ми-
шљење да је реч о делима једне групе сликара. По 
свему судећи, била је то домаћа сликарска дружина, 
што сведочи о томе да су и локални сликари у пр-
вим деценијама XIII столећа стварали у оквирима 
византијског монументалног стилског израза.3
2 Од многобројне литературе о стилу византијског сликарства 
XIII века уп., пре свега, Djurić, La peinture, 40–96. За најновији 
пресек истраживања, са обимном библиографијом, уп. Orient et 
Occident; Βαφειάδης, Ύστερη βυζαντινή ζωγραφική, 92–159.
3 Ђурић, Једна сликарска радионица, 63–76; Панић, Бабић, Бо-
городица Љевишка, 81; Чанак-Медић, Тодић, Богородица Љеви-
шка, 34–35 (Б. Тодић).
Значајно место међу споменицима зидног сликар-
ства византијског стила XIII века заузимају фреске 
куполе, поткуполног простора и беме Светих апо-
стола у Пећкој патријаршији (око 1260, сл. 124, 136, 
137, 194, 135, 420). Штавише, закључено је да су у 
питању „дела која припадају најлепшим остваре-
њима византијског и српског сликарства око среди-
не XIII века“.4 Живопис столног храма Српске цр-
кве одликују многе од оних особености због којих 
4 Тодић, Монументална српска уметност, 222.
Сл. 135. Призрен, Богородица Љевишка, Богородица са Христом 
Крмитељем, прва половина ΧΙΙΙ века
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византијском сликарству XIII века – са Сопоћанима 
као највишим дометом – припада посебно место у 
историји средњовековне уметности. Реч је првен-
ствено о наглашеној волуминозности облика и 
својствима звонког колорита, местимично оплеме-
њеног употребом злата. Истина, сликарство Светих 
апостола није лишено одређених мањкавости. То се 
посебно односи на извесну крутост композиционих 
решења сцена и покрета њихових актера, али те не-
достатке потискује у други план изузетна изражајна 
снага појединих фигура. Најуспешније су изведени 
ликови у Вазнесењу у куполи, а међу њима нарочито 
Богомајчин лик, подједнако сензуалан колико и про-
духовљен. С тим изванредним „портретом“ не може 
се мерити ниједно остварење византијске уметности 
епохе о којој је реч. Једино су на појединим фрескама 
Сл. 136. Пећка патријаршија, црква Светих апостола, Вазнесење, око 1260, детаљ
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споменика из Епирске деспотовине (Влахернитиса у 
Арти, Порта Панагија код Трикале) уочена стилска 
обележја сродна са живописом Светих aпостола.5
На прелазу из XIII у XIV столеће византијско сли-
карство доживело је још један у низу својих стил-
ских преображаја. Нов сликарски израз – тзв. ре-
несанса Палeолога – задржао је класичан приступ 
пропорцијама људског тела, али су димензије тих 
фигура значајно умањене, а ранија композициона 
сведеност монументалних сцена уступила је место 
распричаним призорима из хришћанске повести. 
Сцене се одвијају пред сложеном „конструктиви-
стичком“ архитектонском позадином, а обогаћене 
су обиљем класицистичких детаља.6 Неколико сли-
карских целина изведених у духу ренесансе Пале-
олога сачувано је и на Косову и Метохији. Реч је о 
уметничким остварењима која не само што припа-
дају новим уметничким стремљењима већ се убраја-
ју у њихове репрезентативне примере. Заслуге за то 
припадају краљу Милутину, на чију је иницијативу, а 
захваљујући везама које је имао с византијским дво-
ром, у Србију пристигла радионица солунског слика-
ра Михаила Астрапе.7 Заправо, у питању је један од 
зачетника новог сликарског језика, судећи по фре-
скама које је са оцем Евтихијем насликао у цркви Бо-
городице Перивлепте у Охриду (1294/1295).8 На Ко-
сову и Метохији сачувана су веома репрезентативна 
остварења која се с Михаиловом радионицом могу 
довести у непосредну везу. Та веза је најмање изве-
сна када је реч о најстаријем живопису новог усме-
рења насталом на тлу Косова и Метохије, односно у 
Срба уопште – фрескама којима је око 1300. године 
5 За стилску анализу најстаријег живописа Светих апостола у 
Пећи уп. Ђурић, Кораћ, Ћирковић, Пећка патријаршија, 57–70 
(В. Ј. Ђурић); Чанак-Медић, Тодић, Манастир Пећка патријар-
шија, 51–54 (Б. Тодић); о фрескама старијег слоја у Влахерни-
тиси, датованог у средину XIII века, уп. најновију публикаци-
ју: Η βλαχέρνα της Άρτας, 139–161 (Μ. Αχειμάστου-Ποταμιάνου) 
и 189–201 (Β. Ν. Παπαδοπούλου). За фреске Порта Панагије уп. 
Tsitouridou, Les fresques du XIIIe siècle, 863–878.
6 Литература о византијском сликарству у доба Палеолога 
изузетно је обимна. Зато овом приликом упућујемо само на 
одговарајућа поглавља најновије синтезе посвећене познови-
зантијском сликарству: Βαφειάδης, Ύστερη βυζαντινή ζωγραφική, 
162–372.
7 О Михаилу Астрапи уп. Марковић (М.), Уметничка делат-
ност Михаила и Евтихија, 102–103; исти, Тhe painter Euthychios, 
9–34; Тодић, Српски сликари II, 24–31.
8 На сву литературу о том сликарству указује Марковић (М.), 
Иконографски програм, 119–143.
украшен западни травеј Светих апостола у Пећи (сл. 
138, 139, 196–198). Оне по свему припадају прогре-
сивном правцу савременог византијског сликарства, 
али је готово сигурно да су дело неког другог, данас 
анонимног мајстора.9 С друге стране, изванредне 
фреске Богородице Љевишке, настале негде изме-
ђу 1308. и 1313. године, могу се прилично поуздано 
приписати Михаилу Астрапи и његовим сарадници-
ма (сл. 3, 125, 141, 199–201, 408, 423). Уочене разлике 
у односу на потоње сликарство поменутог мајстора 
9 Ђурић, Ћирковић, Кораћ, Пећка патријаршија, 126–130 (В. Ј. 
Ђурић); Тодић, Српско сликарство, 215–222; Чанак-Медић, То-
дић, Манастир Пећка патријаршија, 57–61 (Б. Тодић).
Сл. 137. Пећка патријаршија, црква Светих апостола, 
јеванђелиста Матеј, око 1260. године
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Сл. 138. Пећка патријаршија, црква Светих апостола, свети Никола, око 1300. године
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тумаче се као последица развоја његовог сликарског 
рукописа.10 Живопис Грачанице (oко 1320) показује 
сву снагу зрелог Михаиловог стваралаштва, али и из-
весне црте гашења креативности његовог израза. Вр-
хунски домети радионице Михаила Астрапе, онакви 
какви су нешто раније остварени у зидном сликар-
ству Старог Нагоричина11 и Краљеве цркве у Сту-
деници12 – двема најуспелијим целинама „сликарске 
школе краља Милутина“ – видљиви су посвуда и на 
зидним платнима грачаничког католикона (сл. 203, 
206, 411). У тој задужбини остарелог краља, међутим, 
препознате су и извесне маниристичке црте, па и по-
једини технички недостаци. По томе су грачаничке 
фреске најсродније живопису цркве Светог Никите 
код Скопља – последње Милутинове задужбине коју 
је осликала Астрапина дружина – насталом неколи-
ко година после краљевог упокојења по наруџбини 
10 Панић, Бабић, Богородица Љевишка, 82–93; Тодић, Српско 
сликарство, 230–233; исти, Српски сликари II, 24, 26.
11 Тодић, Старо Нагоричино, 127–138; исти, Српско сликарство, 
235–245.
12 Бабић, Краљева црква, 193–219; Тодић, Српско сликарство, 
245–250; Марковић (М.), Михаило Астрапа, 173–183.
монаха манастира Хиландара, на чијем се поседу 
храм налазио.13 Без обзира на поменуте мане, поје-
дине фреске у Грачаници, попут најуспелијих сцена 
Великих празника, особених детаља Страшног суда 
(персонификација мора), фигура светих ратника или 
портрета краљевског пара (сл. 117, 205, 142, т. XIV), 
улазе у ред антологијских дела позновизантијске 
уметности.14 Изгледа да је још вредније сликарство 
некада красило зидове гробне цркве краља Милу-
тина у манастиру Бањској (1317–1321). О томе, на-
жалост, сада сведоче само скромни остаци. Како се 
на основу тих фрагмената могло закључити, фреске 
су у велелепном католикону сликане на златној по-
задини, у складу са обичајем установљеним још у 
раним немањићким задужбинама. Бањски живопис 
био је по духу сродан остварењима солунске сликар-
ске дружине која је стварала под покровитељством 
краља Милутина. По свој прилици, међутим, прили-
ком осликавања свог „маузолеја“ српски владар није 
13 Марковић (М.), Свети Никита, 198–207.
14 За исцрпну стилску анализу фресака грачаничке цркве уп. То-
дић, Грачаница, 191–234; исти, Српско сликарство.
Сл. 139. Пећка патријаршија, црква Светих апостола, Христова страдања, око 1300. године
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поверио посао Михаилу Астрапи. Стилска анализа 
остатака фресака открива, наиме, руку неког још 
даровитијег сликара, чији су се уметнички домети 
могли мерити са онима до којих су се узвисили нај-
већи зографи Цариграда (манастир Христа Хоре) и 
Солуна (Свети апостоли).15
Уметничко стваралаштво на тлу Косова и Метохије 
није само заслугом краља Милутина уведено у воде-
ћи ток византијског сликарства из првих деценија 
XIV столећа. У духу ренесансе Палеолога стварали 
су и мајстори који су 1317–1320. године осликали 
задужбину великог казнаца Јована Драгослава – цр-
кву Богородице Одигитрије у Мушутишту код Суве 
15 Исти, Српско сликарство, 264, 338–339; исти, Бањско злато, 
163–170.
Реке. Те фреске, сачуване у скромним траговима до 
уништења цркве јула 1999, биле су дело способних 
зографа, али су ипак заостајале за делима насталим 
за краља (сл. 207).16 Коначно, и сликари које су то-
ком треће и четврте деценије ангажовали српски цр-
квени поглавари неговали су иста стилска схватања. 
Грк Јован са сарадницима оставио је за собом веома 
вредне фреске класицистичког израза у цркви Све-
тог Димитрија у Пећкој патријаршији (сл. 5, 144, 218, 
219) радећи по наруџбини архиепископа Никодима 
(1317–1324).17 Његов наследник Данило II (1324–
1337) упослио је за фрескописање својих задужбина 
16 Ђорђевић (И.), Зидно сликарство српске властеле, 50, 131.
17 О стилу тих фресака уп. Ђурић, Ћирковић, Кораћ, Пећка патри-
јаршија, 205–210 (В. Ј. Ђурић); Чанак-Медић, Тодић, Пећка патријар-
шија, 101–105 (Б. Тодић). За датовање уп. Тодић, Српске теме, 123–139.
Сл. 140. Призрен, Богородица Љевишка
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у Пећи – цркве Богородице Одигитрије и отворе-
ног нартекса – сликарске дружине које су се такође 
ослањале на поуке из прве две деценије XIV столећа. 
Додуше, многи чланови тих скупина били су умет-
ници слабашног надахнућа и прилично ограничених 
способности (сл. 68, 118, 146, 222, 223, 419, т. XV).18
Везе Срба са солунским уметницима нису се пре-
кидале ни с приближавањем средине столећа. Има 
разлога за претпоставку да је из „другог града цар-
ства“ потицао предводник сликарске радионице 
која је извела најуспелије партије живописа мана-
стира Дечана. Те фреске сведоче о претрајавању и 
18 Ђурић, Ћирковић, Кораћ, Пећка патријаршија, 164–169 (В. Ј. 
Ђурић); Гавриловић, Зидно сликарство, 314–328; Чанак-Медић, 
Тодић, Пећка патријаршија, 130–137 (Б. Тодић).
виталности високог стила епохе Палеолога, то јест 
о чувању чистоте класицистичког израза из првих 
деценија XIV столећа (сл. 147, 148, 220, 221, 415, 
т. XV). Претпоставку о пореклу главног дечанског 
мајстора, нажалост, није могуће проверавати на 
иоле широј компаративној основи јер је у Солуну 
од споменика ствараних око средине века пре остао 
само фрагментарно очувани живопис црквице 
Христа Спаса. Ипак, може се говорити о извесним 
сродностима тих фресака и најбољих зидних слика 
у задужбини Стефана Дечанског и Душана.19 Још је 
19 За детаљнју стилску анализу дечанских фресака в. Toдић, Ча-
нак-Медић, Манастир Дечани, 460–515 (Б. Тодић), где је истак-
нута и веза с фрескама Спасове цркве у Солуну. На њој инсистира 
и ауторка нове монографије о том споменику, уп. Kourkoutidou- 
-Nikolaidou, The Church of Christ the Saviour, 128–130.
Сл. 141. Призрен, Богородица Љевишка, Успење Богородичино, 1310–1313, детаљ
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Сл. 142. Манастир Грачаница, Богородичинa црква, портрет краљице Симониде, око 1320. године
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мање извесно одакле су дошли сликари који су ра-
дили у гробној задужбини цара Душана – Светим 
арханђелима код Призрена. У ствари, мало се зна и 
о томе како су те фреске изгледале. Попут оних из 
„маузолеја“ његовог деде, и фреске Душановог мана-
стира сачуване су у виду готово незнатних остатака. 
Они су, међутим, довољни да се на њима уоче висо-
ки стандарди главне eволутивне линије сликарства 
ренесансе Палеолога.20 Надаље, знатан одјек класи-
цистичког духа с почетка века задржале су још и 
фреске певничких простора у Светим апостолима 
у Пећи, датоване у средину XIV века.21 У то време 
насликане су, најзад, и поједине иконе на Косову и 
Метохији што припадају централном току у развоју 
византијског сликарства XIV столећа. У Народном 
музеју у Београду чува се двострана икона из Љу-
бижде, с представама Благовести и Сусрета Јоаки-
ма и Ане, која највероватније потиче из Призрена.22 
За исти град се везује и настанак иконе Благовести 
која се данас налази у Уметничкој галерији у Ско-
пљу. Ни прилична оштећеност бојеног слоја те ико-
не не може умањити општи утисак о њеним прво-
разредним ликовним вредностима.23
Убрзо су се у српском сликарству испољиле неке 
нове, „експресионистичке“ тежње. Та стилска грана, 
наговештена у дечанској припрати (сл. 224) и низу 
српских споменика из пете деценије XIV века, пред-
ставља јединствену појаву у савременом сликарству 
византијског стила. Реч је о допадљивом ликовном 
језику, обележеном особеном стилизацијом форми 
што одступа од класицистичке строгоће и ориги-
налним приступом људском лику, посебно израже-
ном на робустним физиономијама старијих свети-
теља.24 Неколико косовскометохијских споменика 
украшено је у том маниру. У Пећкој патријаршији 
за време патријарха Јоаникија (1346–1354) осликан 
је ојачавајући лук у Светим апостолима (сл. 225), а 
тада је настала и представа светог Јоаникија у моли-
тви пред Богородицом у цркви Светог Димитрија. 
20 Расолкоска-Николовска, Фрагменти фресака, 389–397.
21 Ђурић, Ћирковић, Кораћ, Пећка патријаршија, 213–223 (В. Ј. 
Ђурић), са старијом литературом.
22 Ивановић, Љубижданска двојна икона, 19–23; Вајцман и др., Ико-
не, 141, сл. на стр. 184–185; Војводић (Д.), Богородичина икона, 110.
23 Расолкоска-Николовска, Фрагменти фресака, 396–397; Војво-
дић (Д.), Српска уметност, 295, сл. 230.
24 О тој линији у развоју српског сликарства уп. нарочито Габе-
лић, Једна локална сликарска радионица, 367–377; иста, Челопек, 
81–90, са широм литературом.
То су вероватно дела последње групе дечанских жи-
вописаца.25 Поменутим фрескама донекле је сличан 
живопис старијег слоја у пећинској цркви Успења 
Богородичиног у скиту у Белаји, у Дечанској пусти-
њи, из средине столећа.26 Још изразитија склоност 
„експресионистичком“ третману облика препознаје 
се на фрагментарно очуваном живопису у цркви 
Богородичиног Ваведења у Липљану27 (сл. 228, 408) 
25 Тодић, Патријарх Јоаникије, 85–101; Ђурић, Ћирковић, Ко-
раћ, Пећка патријаршија, 210–213 (В. Ј. Ђурић); Цветковић, 
Храм Светог Димитрија, 73–75.
26 Поповић, Тодић, Војводић, Дечанска пустиња, 103–105 (Д. 
Војводић).
27 Vojvodić, Newly discovered portraits, 143–155; Давидов Темерин-
ски, Црква Ваведења Богородице, 45–46.
Сл. 143. Манастир Грачаница, католикон
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Сл. 144. Пећка патријаршија, црква Светог Димитрија, арханђел Михаило, 1322–1324
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и на остацима фресака у оближњој цркви Светог 
Петра у Уњемиру. Та два храма осликала је, по свему 
судећи, иста сликарска група средином XIV века.28
Када је реч о делима насталим ближе крају века, 
онда треба поменути две иконе Богородице Пела-
гонитисe. Прва, из ризнице Дечана (сл. 227, т. II), 
широко се датује у другу половину XIV столећа, а 
друга, насликана у Призрену, у трећу четвртину 
века.29 То су, насупрот фрескама из претходно по-
менуте стилске групе, типични примери изражене 
емоционалности особене за византијски иконопис 
позног XIV века, посебно за представе Богородице 
са Христом.30 Извесну сентименталност израза по-
седује и сликарство првог слоја фресака у цркви Ва-
ведења Богородичиног у Доцу код Клине (сл. 235), 
настало вероватно око 1400. То је, верује се, прво 
познато сликарско дело јеромонаха Макарија, нај-
познатијег по Деизисном чину и икони Богородице 
Пелагонијске рађеним 1421/1422. за иконостас ма-
настира Зрза, задужбине његових предака.31 Три-
десетак година касније (у лето 1429) у манастиру 
Грачаници насликан је портрет прерано премину-
лог Тодора Бранковића, најстаријег сина деспота 
Ђурђа и Ирине Кантакузин (сл. 150).32 На њему је 
овековечен младић префињених црта лица и вит-
ке фигуре. То је једино сликарско дело сачувано 
на Косову и Метохији које се може убројати у нај-
вреднија остварења српског сликарства из првих 
деценија XV века. Тодоров портрет припада истом 
стилском усмерењу као и сликарство Ресаве, а на-
рочито фреске Каленића, највероватније дело сли-
кара Радослава, за кога се верује да је занат изучио у 
Солуну.33 У још ширем контексту сагледан, портрет 
Тодора Бранковића упечатљиво је сведочанство о 
28 Тодић, Црква Св. Петра код Уњемира, 22–30; Vojvodić, Newly 
discovered portraits, 153.
29 За дечанску икону уп. Шакота, Дечанска ризница, 105; Тодић, 
Чанак-Медић, Манастир Дечани, 66, сл. 45–46 (Б. Тодић). За 
призренску икону уп. Вајцман и др., Иконе, 141, сл. на стр. 187. 
Уп. такође Миљковић, Хиландарска икона, 327–328.
30 За неке сродне примере уп. нпр. Βοκοτόπουλος, Βυζαντινές 
εικόνες, 101, 113, 123–124; Mother of God, 410, 488, 490.
31 Суботић, Долац и Чабићи, 23–35; Стародубцев, Српско зидно 
сликарство I, 307; II, 115–120; Тодић, Српски сликари II, 9–10.
32 Тодић, Грачаница, 239–241; Стародубцев, Српско зидно сли-
карство I, 314–315; II, 179–182, с преосталом литературом.
33 О пореклу сликара поменутих споменика уп. Стародубцев, 
Сли кари задужбина Лазаревића, 359–367; иста, Стародубцев, Срп-
ско зидно сликарство I, 308–314. Уп. и Ζάρρας, Η παλαιολόγεια ει-
κόνα του Χριστού, 239–252.
софистикованом стилском језику византијског сли-
карства уочи пропасти 1453. године.34
Тематски веома богати, средњовековни фреско-ан-
самбли косовскометохијских храмовa представљају 
вредну ликовну грађу за проучавање многих иконо-
графских тема позновизантијског сликарства уопште. 
И више од тога – у појединим споменицима сачувани 
су неки ретки или јединствени циклуси и сцене.
Највише таквих представа постоји у Богородици 
Љевишкој. У призренској цркви, рецимо, ликов-
но су интерпретирани стихови Канона на Успење 
Богородице Јована Дамаскина, који се певају на 
34 За његов сажет преглед уп. Радојчић, Византијско сликар-
ство, 248–257.
Сл. 145. Пећка патријаршија, црква Светог Димитрија, 
парапетна плоча олтарске преграде
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богослужењу тог празничног дана. Реч је о пр-
вом сачуваном примеру ове теме у византијском 
сликарству; она је касније приказана још само у 
нартексу Свете Софије у Охриду.35 У Богородици 
Љевишкој насликане су, у оквиру Лозе Јесејеве, и 
представе Платона, Плутарха и Сибиле.36 У изузет-
не иконографске особености живописа овог храма 
спадају и епизода о човеку и једнорогу из Романа 
о Варлааму и Јоасафу и персонификације Старог и 
Новог завета, чије се паралеле могу пронаћи само 
у старијим византијским илустрованим рукописи-
ма.37 С друге стране, од иконографски веома садр-
жајних фресака Грачанице можда посебно треба 
поменути Менолог, који је, уз сликани календар у 
Старом Нагоричину, један од најстаријих позна-
тих у источнохришћанском монументалном сли-
карству.38 И грачаничка композиција Небеске ли-
тургије у куполи припада, уз исте представе које 
је Михаило Астрапа насликао у Краљевој цркви и 
Старом Нагоричину, најранијој фази развоја те ли-
тургијске теме.39 У ширем смислу гледано, католи-
кон Грачанице и црква Богородице Љевишке имају 
и као тематске целине велики значај за проучавање 
програмско-иконографских одлика позновизантиј-
ских петокуполних цркава.
С програмско-иконографског аспекта посматрано, 
зидно сликарство Дечана има јединствену вредност. 
Тематски репертоар монументалног храма Христа 
Пантократора, одавно је уочено, показује истински 
„енциклопедијски карактер“.40 Уз циклусе везане за 
Христа, Богородицу и најзнаменитије светитеље (Ни-
колу, Ђорђа и Димитрија), у дечански програм уврште-
ни су, рецимо, и Богородичин акатист, Дела апостол-
ска, иконографски сложена композиција Страшног 
суда (сл. 148), Васељенски сабори, Менолог, као и изу-
зетно велики број фигура светих. Заиста, готово „све 
што је византијска традиција однеговала, у Дечанима 
је саопштено и допуњено“.41 Поједини циклуси, попут 
четири сцене које се односе на Премудрост из Прича 
35 Исти, Старо српско сликарство, 95; Панић, Бабић, Богороди-
ца Љевишка, 67. Уп. Грозданов, Живописот, 92–101.
36 Панић, Бабић, Богородица Љевишка, 76.
37 Радојчић, Једна сцена, 136–147; Панић, Бабић, Богородица Ље-
вишка, 68, 74, нап. 64; Ђорђевић (И.), Стари и Нови завет, 4–12.
38 Тодић, Грачаница, 99–106 и даље.
39 Исто, 139; Стародубцев, Представa Небеске литургије, 383, 386.
40 Ђурић, Византијске фреске, 56, 57.
41 Ђурић, Бабић-Ђорђевић, Српска уметност у средњем веку II, 
53 (Г. Бабић-Ђорђевић).
Соломонових, насликани су само у Дечанима. Слично 
томе, опширан циклус Генезе (сл. 6) једини је у пот-
пуности сачуван пример представљања те библиј-
ске приче у источнохришћанским храмовима.42 Као 
храм с тематски најбогатијим очуваним византијским 
сликарством, дечански католикон пружа ослонац у 
42 Иконографски програм Дечана темељно је проучен у зборни-
ку Зидно сликарство манастира Дечана, a недавно је предста-
вљен и монографски, уп. Тодић, Чанак-Медић, Манастир Деча-
ни, 325–459 (Б. Тодић).
Сл. 146. Пећка патријаршија, припрата, пророк Арон, 
око 1332. године
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покушајима да се бар замисле раскошан садржај и 
устројство програма уништеног сликарства у великим 
храмовима византијске престонице и Солуна.
Посебну тематску драгоценост споменика српске 
средњовековне уметности на Косову и Метохији 
чине српски владарски портрети настали у XIV веку. 
Пошто су у великој мери саображени византијским 
царским сликама, они имају значај за разумевање 
начина на који су ликовно обликоване идеје из до-
мена ромејске владарске идеологије. Тако, рецимо, 
портрет краља из Богородице Љевишке (сл. 3) у 
потпуности одговара церемонијалној појави ви-
зантијског василевса. Истина, шира замисао про-
грамске целине којој тај портрет припада – а реч 
је о „хоризонталној генеалошкој слици“ Немањића 
(сл. 199) – и даље се наслањала на српске традиције 
из минулог столећа.43 Неке млађе ликовне предста-
ве, у већој мери лишене локалних обележја, још раз-
говетније одражавају темељна начела византијског 
разумевања царске власти, која су у то време била 
широко прихваћена на српском двору. Схватање о 
божанском пореклу царског достојанства – у Ви-
зантији можда најсугестивније изражено легендама 
везаним за цара Константина, коме су владарске ин-
сигније послате с неба – надахнуло је идејног творца 
ктиторског портрета краљевског пара у Грачаници. 
У темену лука изнад фигура краља Милутина и кра-
љице Симониде насликан је Христос, који им преко 
анђела шаље круне (сл. 205, 410).44 Применом тог 
иконографског решења истицано је и небеско по-
рекло власти актуелних српских владалаца чији су 
портрети сликани у највишој зони композиције Лозе 
Немањића. Реч је, изгледа, о аутохтоној српској теми, 
али сазданој на византијским иконографским обра-
сцима и уз примену византијских иконографских 
начела. Христос и анђели са царским инсигнијама 
приказани су на сва три примера те династичке сли-
ке Немањића на Косову и Метохији – у Грачаници, 
припрати Пећке патријаршије и Дечанима (сл. 9, 90, 
126, 204).45 Насупрот узвишености Богом изабраног 
цара, с друге стране широког спектра византијске 
43 Панић, Бабић, Богородица Љевишка, 58–64; Војводић (Д.), 
Од хоризонталне ка вертикалној генеалошкој слици Немањића, 
301–302.
44 Walter, The Iconographical Sources, 183–200; Тодић, Грачаница, 
170–173.
45 О Лози Немањића најпотпуније: Војводић (Д.), Од хоризон-
талне ка вертикалној генеалошкој слици Немањића, 295–311.
владарске идеологије неговано је учење о његовој 
скромности и пролазности. Имајући на уму те поуке 
што су га опомињале на потчињеност небеском го-
сподару, и најмоћнији српски владар могао је да се 
представи поданицима у проскинези пред Господом 
и његовим светима. Скулптурални украс тимпа-
нона главног портала Душанове гробне задужбине 
код Призрена обухватао је представу Богородице са 
Христом на престолу, окружене фронталним фигу-
рама арханђела, и, са страна, фигуре цара и његовог 
сина и савладара, који су им се молитвено обраћали 
Сл. 147. Манастир Дечани, црква Христа Пантократора, 
свети Јевстатије Плакида
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Сл. 148. Манастир Дечани, црква Христа Пантократора, Страшни суд, детаљ
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клечећи на коленима (сл. 216).46 Уз свест о божан-
ском извору власти, византијски цар је био у обаве-
зи да води рачуна о „симфонији“ државне и црквене 
управе. И та учења, као гарант извесног органског 
јединства византијског „теократског“ царства, има-
ла су одјека на фрескама српских цркава Косова и 
Метохије. У цркви Светог Димитрија у Пећи, на 
царској, црвеној позадини, насликани су портрети 
краља Стефана Дечанског, младог краља Душана, 
светог Саве и тадашњег поглавара Српске цркве и 
ктитора храма архиепископа Никодима (сл. 421).47 
Слична портретска целина насликана је за Душано-
ве владавине у припрати Дечана.48 Теоријски про-
кламовано, садејство световне и духовне власти у 
Византији изражавано је и симболички, у церемо-
нијалном облику, присуством цара црквеним риту-
алима. Вредан ликовни одјек те обредне синергије 
сачуван је на зидовима монументалног дечанског 
храма. Ту је, у завршној сцени циклуса Акатиста, 
цар Душан с породицом приказан како присуству-
је служби којом началствује архијереј пред иконом 
Богородице Одигитрије (т. III). Реч је, заправо, о ве-
родостојном приказу празновања Васкрса у царској 
палати у Цариграду. Највећи хришћански празник 
можда је у то време на исти начин прослављан и на 
српском двору. Византијске представе на основу ко-
јих је уобличена поменута српска композиција нису 
сачуване, па је значај дечанског примера утолико 
већи за проучавање уметности царства Ромеја.49
Процес интензивне византинизације који се у срп-
ској култури одвијао у доба краља Милутина, осим 
на зидно сликарство, снажно се одразио и на архи-
тектуру. Стога се ни претежан број српских сред-
њовековних цркава на Косову и Метохији не може 
сагледавати изван развојних токова савременог ви-
зантијског градитељства. Управо је на том тлу сачу-
вано најстарије сведочанство о новој „слици архи-
тектуре“ у границама српских земаља. Богородица 
Љевишка представља занимљив спој петокуполне 
византијске цркве плана развијеног уписаног крста 
46 Поповић (Д.), Представа владара, 25–35; Војводић (Д.), „Оба-
вијен земаљском сликом“, 384–385.
47 Тодић, Српске теме, 135–138; Војводић (Д.), Слика световне 
и духовне власти, 55.
48 Исти, Портрети владара, црквених достојанственика и пле-
мића, 443–444; исти, Слика световне и духовне власти, 57–58.
49 Исти, Слика световне и духовне власти, 54–55; Тодић, Ча-
нак-Медић, Манастир Дечани, 368, 443; Марјановић-Душанић, 
Војводић, Образац царства, 312.
с базиликалном основом наслеђеном од старије 
грађевине (сл. 140, 422, т. XXVIII). Особено је и за-
падно постројење призренске катедрале – спратна 
припрата с кулом звоником на средини. У науци су 
уочене извесне сличности архитектонских елемена-
та Богородице Љевишке са савременим солунским 
споменицима, као и са спољном припратом охрид-
ске катедрале, али општа концепција простора и 
облика, као и керамопластички украс цркве, најпре 
наводи на претпоставку да су у изградњи храма во-
дећу улогу имали градитељи из Епира, предвођени 
протомајстором Николом.50
50 Ненадовић, Богородица Љевишка; Кораћ, Шупут, Архитек-
тура византијског света, 330–333; Ćurčić, ’Renewed from the 
Very Foundations’, 23–35; исти, Architecture in the Balkans, 197–198, 
644–648.
Сл. 149. Икона Благовести (Уметничка галерија, Скопље)
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У ширем контексту позновизантијског сакралног 
градитељства једној „задужбини Косова“ припада 
посебно место. Изглед Грачанице на најбољи начин 
сведочи о савременим тежњама византијске архи-
тектуре (сл. 4, 201, 409, т. XI). Изградња те Милу-
тинове задужбине означава својеврстан врхунац у 
пројектовању екстеријера петокуполних храмова 
позновизантијског раздобља. У поређењу с ранијим 
репрезентативним примерима, пре свега оним из 
Солуна (Свети апостоли, Света Катарина), она, за-
хваљујући успешније сложеним пирамидалним ма-
сама у екстеријеру, предњачи виткошћу пропорција 
и симетричним складом, односно укупним естетич-
ким дометима.51 Због свега тога није нимало пре-
терана оцена да је Грачаница „једно од врхунских 
достигнућа касновизантијске архитектуре уопште“.52
Уз примену чисто византијских решења, у којима се 
пак препознају обележја црквеног градитељства Со-
луна, саграђена је и Богородичина црква у Мушути-
шту (1314–1315), веома слична Милутиновом храму 
Светог Никите (сл. 352–354).53 И неке друге властео-
ске ктиторије сведоче о широкој прихваћености са-
времених византијских градитељских концепција у 
српској средини. На њиховим фасадама препознају 
се начин грађења и декоративни детаљи који одлику-
ју и споменике попут Богородице Љевишке и Грача-
нице. Стога је претпостављено да су градитељи цр-
кава Христа Спаса у Призрену, Ваведења у Липљану 
и Светог Николе у Ајновцима (сл. 123, 229) стасава-
ли на градилиштима поменутих задужбина српских 
владара.54 Византијске архитектонске тековине пре-
ношене су тако и на мање споменике, што сведочи о 
ширини и разноликости прихватања тих достигнућа 
у српској уметности на Косову и Метохији.
Јединствен архитектонски склоп Пећке патријарши-
је остварен је у коначном облику у доба архиепи-
скопа Данила II (сл. 1, 121, 418). Тада су храмовима 
Светих апостола и Светог Димитрија (сл. 208), за 
51 Ћурчић, Грачаница; Кораћ, Шупут, Архитектура византиј-
ског света, 334–338; Ćurčić, Architecture in the Balkans, 664–666.
52 Исти, Грачаница, 153.
53 Исти, The Role, 76–77; исти, Architecture in the Balkans, 667. За 
архитектуру Светог Никите уп. Марковић (М.), Свети Никита, 
79–94.
54 Ćurčić, Two Examples of Local Building Workshops, 45–51; исти, 
Аrchitecture in the Balkans, 648; Давидов Темерински, Црква Ва-
ведења Богородице, 23–29; Војводић, Павловић, Црква „Тамница“ 
код Ајноваца, 17–24.
чију је изградњу архиепископ Никодим ангажовао 
грчке мајсторе, придодате црква посвећена Богоро-
дици Одигитрији, пространа отворена спољна при-
прата и црквица Светог Николе. У тим доградњама 
учествовали су мајстори васпитани у духу византиј-
ског градитељства. Поједини детаљи скулптуралног 
украса цркве Светог Димитрија (сл. 145) и Данилове 
припрате такође су византијског порекла. Заправо, 
посматран као целина, градитељски склоп Пећке па-
тријаршије подсећа на сложене средњовизантијске 
Сл. 150. Манастир Грачаница, католикон, портрет Тодора 
Бранковића, непосредно пре септембра 1429. године
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Припадност развојним токовима византијске уметности
и позновизантијске архитектонске комплексе, попут 
неких цариградских манастира – Константина Лип-
са, Пантократора, Хоре – или појединих светогор-
ских католикона.55
•
Разматрање српског уметничког наслеђа Косова и 
Метохије у контексту византијске уметности не до-
звољава успостављање широких уопштавања. Може 
се, међутим, приметити да су архитекти и живопи-
сци што су на поменутом подручју стварали у оквиру 
византијских уметничких концепција били потпуно 
обавештени о свим културним процесима који су се 
одвијали у Византији. Важно је и то што су помену-
ти мајстори већином били Грци пристигли у Србију 
с територије царства. Ови уметници су се укључи-
ли у стваралачке токове српске културне традиције. 
Они су, уз српске ствараоце, не само успевали да 
новим иконографским решењима визуелно искажу 
религиозно-политичке идеологеме српских владара 
већ су у бити уобличавали и национални естетички 
55 Ђурић, Ћирковић, Кораћ, Пећка патријаршија, 74–114 (В. 
Кораћ); Ćurčić, Architecture in the Balkans, 667–668; Стевовић, Ви-
зантијске и романо-готичке концепције, 328.
идеал Срба. У ствари, све до краја XIII столећа Ко-
сово и Метохија били су српска државна и културна 
периферија, па су тамо главни уметнички токови у 
поменутом раздобљу оставили доста скромне беле-
ге. Наведене области постају средиште државе упра-
во у време убрзане византинизације Србије у доба 
краља Милутина и отада и отуда споменици веома 
значајни за разумевање развоја српске и византијске 
уметности настају управо у њима. Поновним поме-
рањем тежишта државе на север крајем XIV и то-
ком XV столећа Косово и Метохија престају да буду 
уметничко средиште. Стога је и развој српске умет-
ности византијских облика у то време био мањих 
домета и значаја у тим областима. За живот српске 
уметности засноване на византијским концепци-
јама после нестанка Византије Косово и Метохија 
постали су изнова веома значајни у доба обновљене 
Српске патријаршије у Пећи (XVI–XVII век). Тада 
се, захваљујући настојањима високог српског клира, 
на поменутим просторима развила веома плодна и 
особена грана поствизантијског ликовног стварала-
штва. Због тога шири значај за сагледавање токова 
и домета старог источнохришћанског уметничког 
стваралаштва немају само споменици што су на тлу 
Косова и Метохије стварани у византијско доба.
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њa сцена Богородичиног акатиста, 1343, детаљ: краљ Душан, 
млади краљ Урош и краљица Јелена
IV. Пећка патријаршија, припрата, источни зид, Богородица 
из Деизиса и поворка српских патријараха, 1565
V. Пећка патријаршија, параклис Светог Николе, Свети 
Никола спасава Василија од Сарацена, рад сликара Радула, 
1673/1674
VI. Кивот светог Стефана Дечанског, рад Димитра Стани-
шевог и Анастаса Константиновића, 1849, детаљ (ризница 
манастира Дечана)
VII. Манастир Дечани, црква Христа Пантократора, поглед 
на источни део храма
VIII. Октоих првогласник, заставица, л. 2r, 1560–1570. (НБС, 
Дечани 146)
IX. Урош Предић, Косовка Девојка, 1919, детаљ (МГБ)
X. Манастир Дечани, црква Христа Пантократора, наос, све-
ти краљ Стефан Дечански, 1343–1345
XI. Манастир Грачаница, католикон, детаљ
XII. Манастир Дечани, црква Христа Пантократора, горња 
зона с куполом
XIII. Матичане, сребрни прстен, детаљ (МП, инв. бр. 615)
XIV. Грачаница, свети Меркурије, око 1320. године
XV. Пећка патријаршија, припрата, Старац данима, око 1375. 
XVI. Богородица Хвостанска (?), Родопово звоно, 1432. (НМБ)
XVII. Сликар Радул, Богородица са Христом, 1677. (МСПЦ, 
ризница Пећке патријаршије)
XVIII. Mанастир Дечани, иконостас у параклису Светог Ди-
митрија, 1813/1814, детаљ
XIX. Гњилане, црква Светог Николе
XX. Косовска Митровица, Споменик партизанима и рудари-
ма палим у НОБ-у, арх. Б. Богдановић, 1973
XXI. Александар Томашевић, Данилова припрата у Пећи, 
1958. (Коларчева задужбина, Београд)
XXII. Берат о постављењу епископа Јоаникија за првог 
рашко-призренског митрополита, 1. април 1808, детаљ 
(МСПЦ, ризница манастира Дечана)
XXIII. Манастир Девич, црква Ваведења Богородичиног, 
снимак из 1942. године
XXIV. Призрен, манастир Светих арханђела, спаљен марта 
2004. године
XXV. Оптеруша, црква Светог Спаса, XX век, комисијски 
обилазак цркве разорене 1999. године
XXVI. Скела у Дечанима, снимак из двадесетих или триде-
сетих година XX века
XXVII. Призрен, црква Богородице Љевишке, поглед на уну-
трашњост
XXVIII. Призрен, црква Богородице Љевишке, главна купола
XXIX. Призрен, Поткаљаја, поглед на куполу обновљене 
средњовековне цркве Свете Недеље из једне од српских кућа 
спаљених у Погрому 2004, снимак из 2010. године
XXX. Манастир Дечани, црква Христа Пантократора, икона 
светог Николе на олтарској прегради, детаљ
XXXI. Манастир Дечани, црква Христа Пантократора, свети 
Теодор Стратилат
XXXII. Пећ, црква Богородице Одигитрије, надгробни пор-
трет архиепископа Данила II
XXXIII. Манастир Дечани, црква Христа Пантократора, ол-
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